











     








作改写）等一系列震撼人心，质疑国民党统治的舞台剧。1942 年 5 月，在中苏
文化协会举行的文艺界招待会上，潘公展、王泊生等人当着郭沫若的面大骂
《屈原》歪曲历史，想造反，并扬言要查禁该剧。郭沫若率剧组成员愤而退





团（中万，1940 年 4 月成立于重庆）剧团，至于中术之类民办职业剧团，排好
了的苏联名剧《俄罗斯人》（1944），硬是不给你通过，让你赔个底朝天，更



















禁，是它的主要手段。从 1942 年 4 月 1 日起，戏剧审查统归中央和地方各级
图书杂志审查机构办理，未成立的省份暂由教育或社会行政机构代办。到 1943
年 8 月的 16 个月间，仅中审会查禁的话剧即达 114 种，除了 1930 年代中国
左翼戏剧家联盟（剧联）成员的一些旧作以外，还有一批象《风雪夜归人》
（吴祖光）、《草莽英雄》、《小城故事》（张骏祥）、《残雾》（老舍）、






的，规模和影响较著者有 3次。国民党中央宣传委员会于 1933 年 4 月曾出台





但提倡民族认同这个大方向始终未变。1938 年 12 月教育部制定《征求抗战剧
本办法》，旋即组成评委会，委员有余上沅、万家宝、黄佐临、赵太侔、洪
深、阳翰笙、王平陵、王泊生、朱双云、舒舍予、卢冀野(后 4人为歌剧评
委)，而后又由陈立夫加聘张道藩担任终选委员。本次评奖截止 1939 年 3 月
底，共收到应征剧本 162 种(含话剧 142 种)，有 21 种通过复审(话剧 19 种，














  1943 年以后评奖改按年度进行，仍由教育部主持，聘请有关人员组成“优
良剧本审查奖励委员会”，从当年发表或演出过的剧本中遴选。该项评奖统共




变》，王平陵《情盲》，李庆华《春到人间》，共 13 种，全是话剧。1944 年
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